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В 2012 году исполняется 40 лет с того момента, когда впервые на 
глобальном уровне была озвучена необходимость образования в области 
охраны окружающей среды. Па Стокгольмской конференции Организации 
Объединенных 1 Ьщий по окружающей человека среде в итоговой деклара­
ц и и  было рекомендовано разработать основы и определить направления 
совместной программы содействия развитию экологического образования 
в рамках международной деятельности [1, с. 3; 2, с. 5].
Основные цели экологического образования были сформулированы 
ЮНЕСКО в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) в Белградской хартии в 1975 году на международном семинаре. 
Эти цели подразумевают не столько насыщение учебных программ ин­
формацией природоохранного профиля, сколько выработку навыков реше­
ния конкретных проблем, формирование критического отношения к воз­
действию человека на природу.
Межправительственная конференция по вопросам экологического 
образования (ЮНЕСКО-ЮНЕП, Тбилиси, 1977) приняла Тбилисскую дек­
ларацию. В декларации было заявлено, что «правильно понимаемое обра­
зование в области окружающей среды должно представлять собой все­
сторонний, продолжающийся в течение всей жизни процесс образования, 
учитывающий перемены в быстро изменяющемся мире. Оно должно под­
готовить человека к жизни, вооружив его пониманием основных проблем 
современного мира и дав ему навыки и средства, необходимые для того, 
чтобы он мог играть, при должном уважении этических ценностей, пло­
дотворную роль в улучшении жизни и защите окружающей среды. Обра­
зование в области окружающей среды должно осуществляться в интере­
сах общества» [3].
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- 
Жанейро (1992), подчеркнула международную и экономическую значи­
мость перехода к устойчивому развитию. На конференции была особо 
подчеркнута роль образования в процессе устойчивого развития, обобще­
ны цели и задачи экологического образования, важнейшей из которых бы­
ла названа задача: научить людей удовлетворять нынешние потребности и 
при этом не подвергать угрозе общее будущее [4].
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В 2000-е годы вместе с углублением экологического кризиса прихо­
дит осознание необходимости дальнейших усилий в области повышения 
эффективности экологического образования. Экологизация образования 
становится одним из приоритетов развития высшей школы.
В Брестском государственном техническом университете вопросы 
экологического образования координирует кафедра инженерной экологии 
и химии по трем основным направлениям [5]:
1. Преподавание экологии как отдельной дисциплины. Осуществля­
ется для студентов всех специальностей в рамках курса «Основы эколо­
гии». Отбор материала, излагаемого студентам, в значительной степени 
определяется потребностями их будущей специальности. Особую роль в 
преподавании общего курса экологии играет организация лабораторного 
практикума, объектами которого были выбраны, где это возможно, пред­
меты, имеющие отношение к повседневной жизни студентов. Так, во вре­
мя лабораторной работы студентам предлагается провести качественный ана­
лиз синтетических моющих средств, определить наличие ПАВ в природной 
воде, определить устойчивость белков к солям тяжёлых металлов и др [6].
2. Экологизация содержания фундаментальных дисциплин и, прежде 
всего, химии. При рассмотрении практически каждой темы курса химии на 
лекциях, лабораторных и практических занятиях анализируется материал 
по природоохранной тематике. В качестве источников необходимой эколо­
гической информации используются либо специализированные учебные 
пособия, либо периодические издания. Кроме того, создается банк задач 
ситуационного типа, при решении которых студент должен применить по­
лученные им общетеоретические сведения к решению конкретной эколо­
гической ситуации.
С целью экологической ориентации в теоретическую часть методиче­
ских указаний, издаваемых на кафедре был включен «экологический 
блок», задачей которого, было рассмотрение возможности практического 
применения рассматриваемых явлений в природоохранной деятельности, 
информирование студентов о современных экологически полноценных ма­
териалах и технологиях, предупреждение о потенциальной опасности не­
которых соединений.
Так, при описании каталитических процессов в методических указа­
ниях по теме «Химическая кинетика» [7] рассматривается принцип работы 
каталитического конвертора дожигания топлива в автомобиле. Для этого 
поставлена проблема (неполное сгорание топлива и наличие в выхлопе ок­
сидов азота), показаны пути ее решения (каталитические реакции, превра­
щающие токсичные вещества в менее опасные), а также возникающие при 
этом химические (необходимость реализации в одном устройстве и реак­
ции окисления, и реакции восстановления) и технологические (высокая ра­
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бочая температура, наличие каталитических ядов) сложности. Ценность 
этой информации состоит еще и в том, что для студентов, обучающихся по 
специальности 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей», она 
будет служить и для профессиональной ориентации курса химии.
В методических указаниях по теме «Растворы. Произведение раство­
римости» [8] в разделе «Антифризы» не только рассматриваются основные 
типы промышленных антифризов, но еще и анализируются их компоненты 
с точки зрения потенциального вредного воздействия на организм челове­
ка. При описании свойств металлов в методических указаниях по теме 
«Химия металлов. Коррозия» [9] уделяется большое внимание экотоксико­
логии ионов тяжелых металлов, а в теоретической части, предшествующей 
лабораторной работе «Химические источники тока» [10], показано, какую 
значительную опасность может вызвать попадание свинца и серной кисло- 
I ы из отработанных аккумуляторов в окружающую среду. Наш опыт пока­
зывает, что изучение таких сведений не сложно для студентов даже с низ­
ким уровнем химической подготовки и вызывает у них большой интерес .
3. Преподавание интердисциплинарных спецкурсов, детально рас­
сматривающих отдельные вопросы охраны окружающей среды. Целесооб­
разно на старших курсах, когда студенты уже обладают необходимым на­
бором знаний по фундаментальным дисциплинам, основам общей эколо­
гии. Примером, является спецкурс «Охрана природных и поверхностных 
вод», разработанный для студентов, специализирующихся в области вод­
ного хозяйства [11]. Для слушателей института повышения квалификации 
и переподготовки кадров университета автором были разработаны про­
граммы специализированных курсов «Технология утилизации и захороне­
ния промышленных отходов» и «Химия окружающей среды».
Сочетание трех рассмотренных выше способов позволяет достичь 
преемственности и непрерывности экологического образования за весь пе­
риод обучения студента в вузе, способствует формированию у молодого 
специалиста внутренней мотивации к охране окружающей среды. Универ­
сальный характер идей устойчивого развития является основой для ста­
новления экологического образования, которое позволяет обеспечить гар­
моничное развитие общества. . . . _  , 4
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